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Revista Noticias.
Revista Noticias.
Paulina y los monjes. Diario La Nación.
Diario Clarín.
Página 12 (Suplemento La Plata).
Revista Uno Mismo.
Diario Perfil.
Diario Perfil.
Revista Playboy.
Editorial Sudamericana.
Editorial Estrada.
Editorial Último Reino.
Editorial Kapelusz.
Editorial Kapelusz.
Editorial de la Comuna.
Batman y Robin.
Eva Glucomatic.
Sobre La Plata.
El casamiento del Cielo y la Tierra.
Amanece.
Reina Lea.
Afiche para la asignatura Rock & Roll, Bachillerato de Bellas Artes.
Hongo, tapa y contratapa de CD.
Los Cubiertos, arte interno de CD.
Revista del Centro de Estudiantes del Bachillerato de Bellas Artes.
Alberto Dreizzen
La Plata, Argentina. Octubre 1963
Desde el año 1992 se desempeña como profesor en el Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad 
Nacional de La Plata, estando a cargo de las materias Ilustración, Historieta, y Rock and Roll.
Como ilustrador e historietista ha  publicado en los diarios Clarín, La Nación, Página/ 12, Perfil, 
Ámbito Financiero, Hoy; revistas Noticias, Playboy, Crisis, El Porteño, Uno Mismo, entre otras; en 
libros editados por Kapelusz, Estrada, Sudamericana, Último Reino, De la Comuna. etc.
Es egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata con los títulos de 
Profesor en Artes Plásticas y Licenciado en Artes Plásticas, en ambos casos en la Orientación 
Pintura.
Es además egresado del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. de Santo” de la Universidad 
Nacional de La Plata, con los títulos de Bachiller Especializado en Dibujo Artístico y Maestro Especial 
de Dibujo.
